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EDITORIAL 
Na continua<;iio do rumo que estabelecemos para a Revista Portuguesa de Pneumologia. deu-
-se. no antenor nzimero, um passo que refutamos da ma10r unporttincia. 
Como apoto da empresa Gla.xoWel/come, pass{unos a envtar a nossa Revtsla para um largo 
coryunto de bibliotecas de vdrias Facufdades de Medtcina e de Hospitats de Pafses de e.xpressiio 
Porluguesa, assim como de Espanha. 
Deste modo.[a=-se chegar a nossa Rev isla mats Ionge. contribwmos muito humildemente para 
o interctimbio cultural entre aqueles pafses e Porlugal e expomos a Pneumofogia portuguesa a 
um leque mais alargado da popular;iio medica, nomeadamente aos nossos Colegas do Brast!, 
Angola, Mor;ambtque, Cabo Verde e Espanha. 
Com a presente medida acrescem as nossas responsabilidadades, o que implica ainda maior 
e.xtgencia na apresenta<;iio dos nossos 1rabalhos. 
Na 16gica deste processo renovamos a dtsponibt!idade da Revista Portuguesa de Pneumolo-
gia em receber, para eventual publtcar;iio, lrabalhos ctenlificos provemenles daqueles pafses. 
Estas e outras medidas, que esliio a ser tmplemenladas pela Sociedade Portuguesa de 
Pneumo/ogia, no sentido de alargar a tmagem da nossa e.specialidade a nfvel lnternacional. 
forr;osamef1te que dariio frutos a medio pra=o. mas tal facto depende mwto do que todos nos, em 
con; unto, formos capa=es de fa=er, de modo que a Pneumologia portuguesa sata cada ve= mats 
prest1gtada. 
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